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   美国银行对交易账户的平均收费标准
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苏格兰银行与H a l i f a x合并











































 表五  合并后的Hbos Pls财务简表 （单位：百万英镑）
               （数据来源：并购后Hbos Pls年报）
如表五所示，两家银行合并成Hbos
Pls 后，中间业务的效益有了很大的提
企业发展 QI Y E  F A  Z H A N



























购后三年，2001 － 2003 年分别为 86、
78、100，平均为 88，比合并前的加权
值要高，并购后中间业务资产运作水
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